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ABSTRAK
ABSTRAK
Dalam menangani proses persediaan obat, apotek Sheva Farma masih menggunakan sistem manual.
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, semua sistem yang dilakukan rata-rata berbasis
komputerisasi agar lebih mudah dalam memasukkan data ketimbang proses manual atau teknik menulis.
Oleh karena itu sangat di perlukan bantuan peralatan suatu komputer yang mampu menghasilkan informasi
menyimpan data maupun memproses data secara relevan, tepat waktu, akurat agar lebih efektif dan efisien.
Tujuan dari Proyek Akhir ini adalah untuk melakukan perancangan Sistem Informasi Persediaan Obat Pada
Apotek Sheva Farma Semarang sehingga dapat membantu memberikan kemudahan dalam melakukan
aktifitas keseharian, laporan yang di hasilkan adalah Persediaan obat, transaksi penjualan obat, transaksi
pembelian obat, transaksi retur dan penyediaan laporan-laporan yang dibutuhkan.
Metode penelitian yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi
survey, wawancara, sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang relevan
dengan masalah tersebut. Dalam perancangan ini menghasilkan sistem informasi persediaan, desain ini
meliputi pendataan obat, asisten apotek, suplier, transaksi meliputi penjualan, pembelian, retur, serta
menghasilkan laporan meliputi persedian obat, penjualan, pembelian, retur, suplier, dan nota.
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ABSTRACT
ABSTRACT 
In handling the drug supply, Sheva Farma pharmacy still using manual system. Along with the development
of information technology, all systems performed based computerized for easy data entry rather than the
manual process or technique of writing. Therefore is needed the help of a computer equipment capable of
generating information or data store process relevantly, timely, accuratly. 
The purpose of this Final Project is designing Drug Inventory Information System At Sheva Farma Pharmacy
Semarang so can help provide ease in performing daily activities, the reports generated are the drug
inventory, drug sale, drug purchase transaction, the transaction returns and provision of report-reports
required. 
The research method is done by field studies and literature studies. Field studies included surveys,
interviews, while the literature study conducted by the research literature relevant to the issue. This results in
the design of  inventory information system, data collection designs include medicine, pharmacy assistant,
suppliers, transactions include sales, purchases, returns, and generate reports including drug supply, sales,
purchases, returns, suppliers, and memorandum.
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